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Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, нерозривно пов‘язані з 
пошуком принципово нових методів управління виробництвом і, зокрема, 
матеріальними ресурсами. Адже, розвиток виробництва неможливий без виготовлення 
конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішніх і зовнішніх ринках 
збуту. Водночас необхідною передумовою здійснення виробничого процесу є наявність 
та використання значної кількості матеріальних ресурсів, які становлять основу готової  
продукції. 
Вивченню проблеми вдосконалення обліку матеріальних ресурсів приділялося 
багато уваги на всіх етапах економічного розвитку. В науковій літературі їй присвячено 
чимало праць вітчизняних вчених-економістів, зокрема: З.В. Гуцайлюка, А.М. 
Герасимовича, В.П. Завгороднього, В.І. Єфіменка, М.В. Кужельного, А.М. 
Кузьмінського, Є.В. Мниха, В.С. Рудницького, В.Г. Швеця, М.Г. Чумаченка та ін. 
Вагомий внесок у вирішення зазначених проблем внесли зарубіжні вчені: Х. Андерсон,  
Д. Колдуелл, Б. Нідлз. Проте деякі питання з цієї проблематики потребують більш 
детальних розробок і суттєвого удосконалення в зв‘язку зі змінами суспільних 
пріоритетів. 
Дослідження класифікації матеріальних ресурсів у роботах відомих економістів 
та окремих положеннях  бухгалтерського обліку (ПСБО) шляхом застосування  
історичного та логічного загальнонаукових методів дає змогу зробити  висновок, що 
класифікація матеріалів, наведена в ПСБО 9 ―Запаси‖  не відповідає вимогам побудови 
синтетичного та аналітичного обліку [1]. Тому, на наш  погляд, матеріальні ресурси 
слід класифікувати на кожному підприємстві, з одного боку, за роллю у виробничому 
процесі, з іншого – за фізико- технічними властивостями та ознаками. 
Ще однією важливою проблемою є організація аналітичного обліку матеріальних 
ресурсів, яка на кожному окремому підприємстві залежить від функції та технології 
виробництва, форм відносин підрозділів і складається з наступних етапів: відбору 
облікових номенклатур, підбору системи документованого оформлення операцій, 
побудови загальної схеми обліку, розробки облікових регістрів, визначення місць 
виникнення витрат та центрів відповідальності, методів виявлення відхилень від норм 
[2]. 
Наявність на підприємствах матеріальних ресурсів у межах норм позитивно 
впливає на ефективність використання засобів виробництва і трудових ресурсів, сприяє 
зростанню продуктивності праці, зниженню собівартості продукції і підвищенню 
рентабельності підприємства. Таким чином, величина запасів конкретного виду 
повинна бути чітко визначена, достатня для забезпечення безперервного виробничого 
процесу та ритмічної роботи підприємства. 
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